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Plants of Coles County, lllinois, U S A 
Viola sororia Willd. 
det. E.T. Adler, 1998 Family: V1olaceae 
Fox Ridge State Park: No Name Trail Tl lN R9E S14 
Habitat. pratnc!nood plam 
Notes purple petals 
20 October 1998 Ei lccn T Adler 223 
Stover-Ebinger Herbarium (EIU) Eastern Illinois University 
